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Abstrak
Kebutuhaninformasiilmiahuntukmendukungkegiatanrisetantaralain dapatdipenuhidarikoleksijumal ilmiahmutakhir,
dankinitersediasecaraonline.Jasa layananpenelusuraninformasilmiahberupaartikeljurnaltelahterselenggarabeberapa
tahun.Untukituperlu evaluasiterhadapkinerjasertakesesuaiannyadengankegiatanriset lembagainduk universitas.
Kebutuhaninformasiartikel ilmiah tentusesuaidengankegiatanlembagainduknya.Dalam hal ini universitastelah
menetapkonstrategipengembanganrisetkedalambeberapaklastersebagaifokus kegiatanrisetunggulan.Penelitianini
mengkojikinerjajasalayananpenelusuranartikeldankesesuaiannyadenganklasterrisetyangtelahditetapkon.
Katakunci:layanane-joumal,penelitian,layananinformasi,statistikperpustakaan
· PustakawanUGM
Pendahuluan
Sumberdayakoleksi perpustakaanperlu
dilakukanevaluasisecararutin, terlebihkoleksi
berupajurnalonlineyangdilanggandengananggaran
biayayangcukupbesar.Salahsatuevaluasiyangdapat
dilakukanadalahpengukuranketerpakaiankoleksi
jurnaldala:mberbagaikaryadenganmenggunakan
analisasitasi ataubibliometri.Evaluasilainnya
dilakukandenganpengukuransebaransubjekartikel
yangdibutuhkanpemustakamelaluijasapemesanan
artikel.Denganmengetahuisebaransubjekyang
dibutuhkandalamkurunwaktutertentu,dapatdibuat
suatuperkiraankebutuhanuntukwaktuyangakan
datang.Dengandemikianjasa informasiyang
disediakanpustakawanberupapemesananartikel
jurnal, makin relevandan makin dekatdengan
kebutuhanpemustaka.Dengandemikianakanterjadi
kesesuaianantarakoleksijurnalyangdiusahakan.
dengankebutuhanpemustakaperpustakaan.
Tujuanpenelitian
Untuk mengetahuisubjekartikeljurnalyang
dibutuhkanpemustakaperpustakaanUGM. melalui
jasapemesananpenelusuranrtikelantaraSeptember
2008 - Agustus 2009 dan untuk mengetahui
kesesuaiansubjektersebutdenganrisetunggulan
keempatklasteryangtelahditetapkan.
Tinjauanpustaka
Dalamsalahsatupenelitiannya,Margono(2000:
13)menemukansebaransubyekyangmenarikpada
jasapenelusurani formasidi PDII LIPI Cibinong.
Subyekyangpalingbanyakdimintaolehpemustaka
adalahkulturjaringan57,98%,teknologifermentasi
10,75%,danpertanian9,09%.Sebaransubjektersebut
sangatrelevandengankegiatanpenelitianyangsedang
dilakukanoleh penelitiilmu hayatidi Cibinong.
Sementaraitu dalampenelitiandi BalaiPenelitian
TanamanObatdanAromatik(Balittro),Kusmayadi
danRushendi(2007:1),menemukanbahwasubjek
informasielektronis(e-journal)yangpalingbanyak
dimanfaatkanpenelitiadalahtanamanobat46,25%,
kemudiantanamanminyakatsiri 28%, tanaman
pestisidanabati7%,Penyakitanaman7%,tanaman
rempah4,75%,Tanamanindustrilain4%,tanaman
aromatic1,75%,danperpustakaan1,25%.Marcella
dan Baxter(1997:71)memperolehsebaranyang
cukupluasdalamsubjekmengenaiUni Eropayang
dicariolehpenggunaperpustakaanpublikdi Inggris.
Temuantersebutselanjutnyadipergnnakanuntuk
memperkirakankebutuhaninformasipada masa
mendatang.Diperkirakansubjeklowongankerja(job
opportunities)menempatiporsiterbesar43%,disusul
hak- hakwargaUni Eropa38%,danketigaadalah
masalahpendidikandiUniEropa28%.Penelitianini
jelasberbedadengansebelumnya,merincisubjek-
subjekdipesanpemustakakedalamkelasDDC,dan
subkelasutama.
Landasanteori
MenurutBryson(1997:75), informasiyang
berkualitas,relevandantepatwaktudapatmembantu
organisasiuntukmemahamikomposisiprodukdan
jasayangdibutuhkanpelanggan.LebihjauhBryson
(1997:76)menegaskanbahwaisi/contentinformasi,
alurinformasi,danmekanismepenyebarannyahams
disesuaikandenganprosesbisnis, pengambilan
keputusandankebutuhani formasipelanggan.Dalam
hallayananperpustakaan,khususnyal yananjurnal,
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komposisiprodukdanjasayangdimaksudadalah
sebaran(distribution)subjek-subjekartikelyang
dibutuhkan,diminta atau dipesan pengguna
perpustakaan.Subjek-subjekjurnaly ngdipesandan
dibutuhkanpemustaka,sesuaidengankegiatan
lembagainduknya.
MenurutKusmayadidanRushendi(2007:6),jenis
koleksi berupa majalah dan prosiding lebih
dibutuhkanolehpenggunadi lingkunganlembaga
penelitian,karenalebih bersifatmutakhiruntuk
menunjangkegiatanriset.PenelitianolehMargono
(2000:15) terhadappemustakajasa pemesanan
literaturdiPDII LIPI Cibinongmenunjukkanbahwa
sebagianbesarpenggunamenghendakidokumen
berjenisartikeljurnal ilmiah (69,41%),laporan
penelitian(18,36%)danjenisbuku(12,23%).Temuan
olehVaidhyanathan(2008:1) menunjukkanbahwa
sebagianbesarpenelitibioinformatikmenghendaki
akseskesumber-sumberonlineyanglebihbesardan
lebihmudahdimasamendatang.
Di lingkunganuniversitasriset (research
university),pemustakaperpustakaanterdiri dari
dosen,peneliti,dan mahasiswadidoronguntuk
mempublikasikan penelitiannya ke jurnal
intemasional.Kuantitasdan kualitaspenelitian
menjadisalah satu targetyang harus dicapai.
Penyediaanliteraturberkualitas,mutakhirdanyang
bisadiaksesecaraefektifdanefisienmerupakantugas
dantanggungjawabpustakawan.Bryson(1997:291)
lebihjauhmenjelaskan:
"Informationand its supportingtechnologies
should bedesignedso thatrelevantinformation can be
easily indentifiedandretrievedbythosewhoneedit".
Penyediaanakseske databaseonlinedalam
jumlah besar, tentu makin terdapatbanyak
kebingungan.Melihatperkembangansekarang,ada
kecenderunganuntuk mengembangkanlayanan
masyarakat(publicservices)denganberbagaikonsep.
Beberapayang cukupakrabdiantaranyakonsep
layanansatuatap,satupintu,danonestopservice.
Proboyekti(2010)dalampresentasinyamengatakan
bahwaliterasinformasiadalahkemampuanuntuk
mendapatkandan menggunakani formasisecara
efektif dan etis. Peran Pustakawan adalah
menghasilkaninformasiyangbertanggungjawabb gi
penggunainformasidan untuk memberdayakan
penggunainformasiuntuk melatihkemampuan
merekamendapatkandanmenggunakani formasi
secaraefektifdanetis.
Vaidhyanathan (2008:37) lebih jauh
menerangkandalampenelitiannya,bahwauntuk
pemustakadari kalanganpenelitibioinformatik,
pustakawanlebihdibutuhkanuntukberperansebagai
"pelatih"dan"petunjuk"untukmenggnnakansumber-
sumberinformasidandatabasebaru.Yousefidan
Yousefi(2007:4)menemukandalampenelitiannya
bahwaketidaksenanganppemustakaterhadapsumber-
sumberinformasidisebabkanolehketidaktahuantau
tidak mengenaltentangketrampilanmenelusur
informasi.Diamenyarankangardilakukanlangkah-
langkahuntukmenjembatanikesenjangan(gap)antara
kebutuhani formasi(informationneed)danperilaku
pencariinformasi(informationseekingbehavior).
Langkah-langkahtersebutyaitu: pelatihanstafyang
sesuai, meningkatkankerjasamapeneliti dan
pustakawan,pustakawanmenyediakanpanduan
penelusurani formasispesifikuntuksetiapbidang
danprofesi.
Visi UGM sebagaiuniversitasrisetkelasdunia
yangunggul,mandiri,bermartabat,dandengandijiwai
Pancasila mengabdikepadakepentingandan
kemakmuranbangsa.Sedangkantujuanyanghendak
dicapai:1.Menjadiuniversitasrisetkelasduniayang
beridentitaskerakyatandanberakarpadasosiobudaya
Indonesia2. MenjadiUniversitasyangmandiridan
bertatakelolabaik (GoodUniversityGovernance).
MenurutSudibyo(2005:9)UGM telahmembentuk
empatforumkomunikasiterdiridari4(empat)Klaster
Riset:SosialHumaniora(SocialWelfareSystem),
Agro (FoodSafetyand Security),Sain-Teknologi
(Smart Materials), dan Kesehatan-Kedokteran
(CenterStudies).
Metodologi
Data pemesananpenelusuranartikel bulan
September2008sdAgustus2009dikumpulkandan
ditabulasi.Tiap pesanandibuatkankategorisasi
subjeknyadenganmenggunakanDeweyfor Windows
Versi1.00.Datapesanantersebuttermasukpesanan
dalambentukdatasitasiGudulartikel,pengarang,
juduljurnal,volume,nomor,taboo,halaman)juga
dibuatkankategorisubjeknya,danditabulasidengan
Microsoft Excell. Sedangkanfile-file hasil
penelusurantersebutditampungkedalamhardis,dan
dibuatkani dexdenganGoogleDesktop2009untuk
menjaminakurasipenelusuran,khususnyapadawaktu
melakukanpengecekankeberadaanpesananyang
merupakansubjek riset unggulan.Selanjutnya
dilakukananalisisecaradeskriptifterhadapdatayang
diperolehtersebut.
Analisis
Tabel 1 merupakantabulasi pemesanan
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penelusuranartikeldariSeptember200sdAgustus
2009,disusunberdasarkankelasilmupengetahuan.
SedangkanTabel2
merupakandatatabulasisubyek-subyekyang
palingseringdiearipengguna.
Tabell PemesananArtike12008-2009
Grafikl
SUBYEKARTIKEL DIPESAN 2008-2009
Biografi,Ilmu Bumi danKesusastraanSejarah1% 0%
i,OR da
liburan
1%
- - __ - __ _I _ __
'~Bi
Umum
Filsafat 15%
Agama 1%
Ilmu~emasyarakatan 23%
BahasaIlmuTerapandanTeknologi51%
IlmuPengetahuanMurni 6%
Tabel2 SubyekArtikel terbanyakdipesan
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KelasBulan Sep Old Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu TOTAL
Umum 3 4 2 1 10
Filsafat 13 3 1 2 6 5 11 12 4 8 1 3 69
Agama 1 1 1 3
Ilmu 11 5 4 7 5 13 13 6 7 11 9 11 10
Kemasyarakatan 2
Bahasa 1 1
IlmuPengetahuan4 4 1 1 6 3 2 2 1 1 3 28
Mumi
IlmuTerapandan 30 23 10 4 41 20 27 20 16 15 14 10 23
Teknologi 0
Seni,OR dan 1 1 2 1 5
Hiburan
Kesusastraan 1 1 1 3
Biografi,Ilmu 1 1 2
BumidanSeiarah
TOTAL 59 37 18 14 60 42 57 44 33 37 25 27 45
3
Kelas (Jumlah Pemesanan) Subyek(Jumlah Pemesanan)
Ilmu TerapandanTeknologi(230) Akuntansi(68)
Manajemen(66)
Medis (28)
Teknologi(21)
Industri(20)
Pertanian(17)
Ilmu Kemasyarakatan(102) Ilmu Ekonomi(30)
Ilmu Sosial(18)
Ilmu Politik (12)
Ilmu Pendidikan(11)
Administrasi(10)
Filsafat(69) Ilmu Psikologi(66)
Ilmu PengetahuanMurni (28) Kimia(l1)
Biologi (9)
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Dengankondisi makinberagamnyasumber
informasijurnal online dari berbagaipenerbit,
ditambahdenganrendahnyapengetahuandan
kemampuanpemustakadalammenerapkanstrategi
penelusuran,menjadikan faktor kemudahan
(easibility)untukmenelusura tikeljumalnampaknya
masihmenjadikendalayang menghadangpara
pemustaka.Meskipunakseskelayananjurnaltercetak
danonlinedengansistemterbuka,danpemustaka
bebasmengaksesdanmengunduhartikellengkap
(fulltext)anpapasswordilingkungandalamkampus
(oncampus),ternyatapemesananpenelusuranrtikel
jurnalcukuptinggi.Permasalahantersebutnampak
jelas dari banyaknyajumlah penggunalayanan
penelusuranliteraturjurnalyangmeningkatpesatdari
234pemesanandalamkurunwaktuSeptember2007sd
Agustus2008,menjadi453 dalamkurunwaktu
September2008sdAgustus2009.
Artikeldengansubjekilmuterapandanteknologi,
palingbanyakdibutuhkanyaitu230pemustaka(51%),
subjekIlmu Kemasyarakatanoleh 102pemustaka
(23%),subjekIlmuFilsafatoleh69pemustaka(15%),
subjekIlmuPengetahuanMumioleh28pemustaka
(6%),subjekUmumoleh10pemustaka(2%),subjek
Seni,ORdanHiburanoleh5pemustaka(1%),Subjek
Agamaoleh3pemustaka(1%),subjekKesusastraan
oleh3 pemustaka(1%),subjekBiografi,ilmubumi
dansejaraholeh2pemustaka(0%),dansubjekBahasa
oleh1pemustaka(O%).
Untuksubjekfilsafat,yangdidalamnyaterdapat
subilmupsikologi,dari 69 pemesanan66 adalah
pemesananrtikelsubjekilmupsikologi.Sedangkan
subyek ilmu terapandan teknologi,dari 230
pemesanan,68 diantaranyamemesanartikelilmu
akuntansi,66 memesanilmu manajemen,28
pemesananmedis,dan21pemesananilmuteknologi,
20 pemesanani dustri,dan 17 pemesananilmu
pertanian.Pemesananartikelilmu kemasyarakatan
scbanyak102,darijumlahtersebut30 diantaranya
pemesananilmuekonomi,lmusosial18pemesanan,
ilmu politik 12 pemesanan,ilmu pendidikan11
pemesanan,dan ilmu administrasi10 pemesanan.
Untuk subjekilmu pengetahuanmurni dari 28
pemesanan,11diantaranyapemesananartikelilmu
kimia,dan9pemesananilmubiologi.
Terdapatbeberapafaktoryangdimungkinkan
menjadipenyebabtingginyajumlahpenggunal yanan
penelusuranartikel.Bagi non sivitasakademika
terutamadisebabkanketerbatasankoleksi yang
dilanggan,meskipunjuga disebabkankarena
rendahnyaliterasinformasi.Sedangkanbagisivitas
akademikaUGM, karenaPerpustakaanUGM telah
menyediakankseskesejumlahbesarjumal,sekitar
25databaseonlineyangdidalamnyaterdapatpuluhan
ribujurnal,makapenyebabutamadipastikankarena
rendahnyaliterasiinformasi.Untukpcnggunadari
kalanganmahasiswadoktoral(S-3), langkanya
literaturartikelyangdiperlukandisebabkankarena
merekamemangharusmelakukanpenelitianyang
menghasilkantemuanbaru (innovation).Selain
faktor-faktortersebut,keterbatasanaksesinternet
(bandwidth) dimungkinkan juga sebagai
penyebabnya,terutamauntukakseskedatabaseonline
EBSCO danJSTOR, sedangkanakseske database
lainnyarelatiflebihlancar.
Pemesananartikeljurnalilmiahdengansubjek
tertentuterbuktisangattinggi, sehinggaperlu
dilakukanpenelitianlebihIanjut tentangketersediaan
(availability)jumal dalamklastertersebut,serta
kegiatansosialisasie-journalbisadiprioritaskanu tuk
klastertersebut. .
Dari4 (empat)KlasterRiset:Sosial-Humaniora,
Agro, Sains-Teknik dan Kesehatan-Kedokteran,
terdapatempatriset unggulanUGM yang telah
ditetapkan,yaitu risetdi bidang:SocialWelfare
System(KlasterSos-Hum),FoodSafetyandSecurity
(KlasterAgro),SmartMaterials(KlasterSain-Tek)
dan Cancer Studies(Klaster Kes-Ked). Hasil
pencariandatasubjekrisetunggulan,sepanjangtahun
2008-2009belumterdapatsatupunpemustakayang
memesanartikeldengansubjekSocialWelfareSystem,
danCancerStudies.Sedangkanu tukFoodSafetydan
Security,sertaAnisotropicMaterialsmasing-masing
terdapat1pemesanan.
Penutup
Simpulan
Artikel dengansubjekilmu akuntansi,ilmu
manajemen,ilmupsikologi,lmuekonomi,medisdan
ilmuteknologipalingbanyakdiperlukanpemustaka.
Dalamhubungannyadenganklasterisetyangtelah
ditetapkan,bisadikatakanbelumterdapatkcsesuaian
dengansubjekartikelyangdibutuhkanpemustaka.
Saran
Perlu ada pelatihanliterasiinformasisecara
sistematis,dengantujuanmemberdayakanpengguna
agar memiliki pengetahuandan kemampuan
menerapkanstrategipenelusuranyangefektif.Di
sampingitudiperlukanjugaadanyaberbagaipedoman
danpanduanpenelusurani formasispesifikuntuk
masing-masingbidangilmu.
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